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Одним із самих динамічних ресурсів, які лежать в основі фор-
мування та функціонування інноваційного середовища, є людські 
знання. Практична реалізація теоретичних знань студентів поля-
гає у виявленні та використанні здібностей, підкріплених необ-
хідним обсягом теоретичної інформації та практичних навичок, 
якими він буде користуватися в процесі професійної діяльності.  
Використання інформаційно-інноваційних систем під час на-
вчання на теоретичних курсах та проходження практики студен-
тів надає можливості працювати з реальними економічними да-
ними, створювати умови студентам для використання набутих 
теоретичних знань у практичній діяльності.  
Створення осередку для вивчення та розповсюдження еконо-
мічної інформації з різних предметних областей, маркетинг про-
дуктів та послуг, ознайомлення з інноваційними рішеннями є не-
обхідною умовою поступового переходу від теоретичних занять 
до практичної діяльності, обумовленої спеціальністю студента.  
Цілями використання інформаційно-інноваційних систем у 
навчальній діяльності є: 
— підвищення рівня професійності студентів; 
— розвиток навичок самоорганізації, пристосування до ринко-
вих умов; 
— розкриття особистих якостей, інтелектуального потенціалу 
студентів; 
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— набуття навичок використання інформаційних систем та 
технологій для вирішення складних практичних задач;  
— вивчення методів та робота з системами просування вітчиз-
няних товарів та послуг на зовнішні ринки збуту; 
— використання як засвоєних знань, так і нетрадиційного, 
творчого мислення при вирішенні завдань;  
— апробація власних результатів досліджень та розробок;  
— підготовка до наступного працевлаштування.  
Серед переваг застосування сучасних методів навчання з ви-
користанням інформаційно-інноваційних систем у практичній ді-
яльності студентів необхідно назвати такі:  
— використання останніх досягнень у галузі інформаційного 
забезпечення сучасних фахівців; 
— можливість перевірки засвоєних знань студентів та оцінки 
їх професійних якостей у практичній діяльності; 
— виявлення та застосування інтелектуального потенціалу 
студентів до вироблення та впровадження інноваційних рішень 
на основі якісно нових підходів; 
— набуття студентами навичок системного мислення, вирі-
шення складних задач та активізація їх аналітичних та практич-
них здібностей.  
Завдяки використанню інформаційно-інноваційних систем ство-
рюються умови для повної реалізації потенціалу студентів через 
залучення їх до винахідницької, аналітичної, експертної та прак-
тичної діяльності на інформаційному просторі України.  
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Фахівці різних навчальних закладів постійно наголошують на 
необхідності запровадження «різнопланового» підходу до ви-
вчення матеріалу з активізацією всіх можливих асоціативних 
зв’язків, адже перевірено, що в такий спосіб ефективність за-
пам’ятовування набагато вища, ніж просто заучування. Дана ме-
тодика сприятиме: 
— активізації взаємодії між викладачем і студентами на основі 
партнерських відносин, упорядкуванню зворотного зв’язку між 
ними; 
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